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そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
含
め
て
両
書
は
同
系
統
本
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
両
書
の
本
文
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
に
補
い
合
え
る
と
こ
ろ
も
あ
り
そ
う
だ
。
ま
た
貴
族
か
ら
町
人
へ
の
享
受
の
広
が
り
も
認
め
ら
れ
る
。
〔
注
〕
（
１
）
吉
海
直
人
「
新
出
写
本
『
四
十
二
の
物
あ
ら
そ
ひ
』
の
紹
介
と
翻
刻
」
同
志
社
女
子
大
学
総
合
文
化
研
究
所
紀
要
29
・
平
成
24
年
３
月
（
２
）
石
川
透
氏
「『
四
十
二
の
物
あ
ら
そ
ひ
』
二
本
解
題
・
翻
刻
」
三
田
国
文
29
・
平
成
11
年
３
月
【
補
注
】
優
劣
問
答
に
つ
い
て
和
歌
に
よ
る
優
劣
論
争
の
起
源
は
、
額
田
王
の
長
歌
、
冬
ご
も
り
春
さ
り
来
れ
ば
〈
中
略
〉
秋
山
の
木
の
葉
を
見
て
は
〈
中
略
〉
秋
山
ぞ
我
は 
（『
万
葉
集
』
一
六
番
）
に
求
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
単
発
的
な
も
の
に
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
平
安
時
代
に
至
る
と
、
六
歌
仙
の
一
人
で
あ
る
大
友
黒
主
と
滋
賀
豊
生
の
『
論
春
秋
歌
合
』
を
経
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
『
拾
遺
集
』
雑
下
巻
頭
は
紀
貫
之
の
、
あ
る
と
こ
ろ
に
、
春
秋
い
づ
れ
か
ま
さ
る
、
と
と
は
せ
給
け
る
に
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る
春
秋
に
思
み
だ
れ
て
わ
き
か
ね
つ
時
に
つ
け
つ
ゝ
う
つ
る
心
は
 
（
五
〇
九
番
）
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
貫
之
は
ど
ち
ら
か
に
は
定
め
が
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
同
様
に
大
納
言
朝
光
も
、
円
融
院
の
う
へ
、
鶯
と
郭
公
と
い
づ
れ
か
ま
さ
る
と
申
せ
、
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
折
か
ら
に
い
づ
れ
と
も
な
き
鳥
の
音
も
い
か
ゞ
さ
だ
め
む
時
な
ら
ぬ
身
は
 
（
五
一
二
番
）
歌
の
順
番
の
違
い
な
ど
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
『
四
十
二
の
物
あ
ら
そ
ひ
』
の
特
徴
で
あ
る
と
す
る
と
、
単
な
る
書
写
上
の
誤
写
と
い
う
の
で
は
な
く
、
書
写
者
に
よ
る
創
作
・
取
捨
選
択
・
書
き
換
え
・
書
き
加
え
な
ど
も
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
―
と
―
と
」
と
い
う
対
照
的
な
題
な
ど
、
容
易
に
増
補
・
変
形
で
き
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
諸
本
分
類
を
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
最
大
の
原
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
う
い
っ
た
広
が
り
を
総
合
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
価
値
の
低
い
写
本
ま
で
含
め
て
、
と
に
か
く
数
多
く
収
集
し
、
総
合
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
本
書
に
も
多
少
の
資
料
的
価
値
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
　
こ
こ
で
簡
単
に
本
書
の
書
誌
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
影
月
堂
文
庫
蔵
近
世
後
期
写
本
。
料
紙
は
楮
紙
。
丁
数
は
全
二
十
二
丁
。
表
紙
・
裏
表
紙
と
も
に
本
文
共
紙
。
装
丁
は
仮
綴
じ
。
寸
法
は
タ
テ
25.2
㎝
×
ヨ
コ
17.4
㎝
。
表
紙
中
央
に
「
四
十
二
の
物
あ
ら
そ
ひ
」
と
直
書
き
さ
れ
て
い
る
（
題
簽
な
し
）。
本
文
は
二
丁
表
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
一
面
六
行
書
き
を
原
則
と
す
る
が
、
題
詞
が
入
っ
た
場
合
に
七
行
書
き
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
　
全
体
に
虫
損
が
多
い
。
本
書
の
最
大
の
特
徴
は
、
墨
及
び
朱
で
本
文
校
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
末
尾
の
奥
書
に
「
こ
の
墨
に
は
芳
宜
園
の
大
人
の
青
墨
に
て
し
る
さ
れ
た
る
を
う
つ
せ
る
也
」
と
あ
る
の
で
、
本
文
は
芳
宜
園
の
大
人
（
加
藤
千
蔭
）
直
筆
の
本
を
写
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
　
ま
た
朱
筆
で
「
こ
の
朱
墨
も
て
か
た
は
ら
に
し
る
せ
る
は
貞
享
二
乙
丑
三
月
の
印
本
も
て
か
ん
が
へ
合
す
る
な
り
」
と
あ
る
の
で
、
本
文
に
朱
で
貞
享
二
年
版
本
と
の
本
文
異
同
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
以
外
に
、
墨
で
仮
名
の
違
い
な
ど
も
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
今
回
の
翻
刻
で
は
、
煩
雑
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
、
墨
及
び
朱
筆
校
訂
部
分
の
翻
刻
は
省
略
し
て
い
る
。
　
な
お
本
書
の
内
容
は
、
か
つ
て
石
川
徹
氏
が
紹
介
さ
れ
た
二
本
の
写
本
の
う
ち
の
後
者
に
類
似
し
た
写
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
２
）。
石
川
氏
所
蔵
の
も
の
は
文
化
二
年
写
と
い
う
奥
書
を
有
し
て
い
る
が
、
本
書
が
加
藤
千
蔭
（
一
七
三
五
～
一
八
〇
八
）
の
本
を
写
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
書
写
年
代
も
文
化
頃
と
な
り
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（
五
一
〇
番
）
返
し 
藤
原
か
つ
み
夕
暮
は
松
に
も
か
か
る
白
露
の
を
く
る
朝
や
き
え
は
は
つ
ら
め
 
（
五
一
一
番
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
帰
る
あ
し
た
」
が
ま
さ
っ
て
い
る
の
だ
が
、「
い
づ
れ
ま
さ
れ
る
」
に
対
し
て
「
―
ぞ
ま
さ
れ
る
」
と
い
う
形
式
は
踏
襲
し
て
い
な
い
。
　
こ
の
歌
は
『
栄
花
物
語
』
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
巻
に
も
、
ま
づ
は
陽
成
天
皇
の
御
子
た
ち
、
い
み
じ
う
す
き
を
か
し
う
お
は
し
ま
し
て
、
か
く
、来
や
来
や
と
待
つ
夕
暮
と
今
は
と
て
か
へ
る
朝
と
い
づ
れ
ま
さ
れ
り
と
い
ふ
歌
を
、
知
り
通
ひ
た
ま
ひ
け
る
所
ど
こ
ろ
に
遣
は
し
た
り
け
れ
ば
、
本
院
の
侍
従
と
い
ふ
人
、
か
く
ぞ
聞
え
た
り
け
る
。
夕
暮
は
頼
む
心
に
な
ぐ
さ
め
つ
帰
る
朝
は
消
ぬ
べ
き
も
の
を
 
（
①
５
０
０
頁
）
と
再
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
『
後
撰
集
』
の
答
え
は
藤
原
か
つ
み
で
あ
っ
た
が
、
『
栄
花
物
語
』
で
は
本
院
侍
従
の
答
え
と
な
っ
て
い
る
。
　
同
様
の
優
劣
問
答
と
し
て
、『
躬
恒
集
』
に
は
凡
河
内
躬
恒
と
壬
生
忠
岑
の
例
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
『
拾
遺
集
』
の
延
長
線
上
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
み
つ
ね
あ
は
む
と
て
待
つ
夕
暮
と
夜
を
こ
め
て
行
く
暁
と
い
づ
れ
ま
さ
れ
り
 
（
躬
恒
集
Ⅲ
二
四
四
）
た
だ
み
ね
待
つ
ほ
ど
は
頼
み
も
深
し
夜
を
こ
め
て
起
き
て
別
る
る
こ
と
は
ま
さ
れ
り
 
（
躬
恒
集
Ⅲ
二
四
五
）
　
こ
こ
で
も
躬
恒
は
男
女
の
逢
瀬
に
つ
い
て
、「
待
つ
夕
暮
」
と
「
行
く
（
帰
る
）
暁
」
と
ど
っ
ち
が
（
辛
さ
が
）
優
っ
て
い
る
の
か
を
問
い
、
そ
れ
に
忠
岑
が
歌
で
「
行
く
暁
」
が
勝
っ
て
い
る
と
答
え
て
い
る
。
問
い
が
「
い
づ
れ
ま
さ
れ
り
」
と
と
定
め
ら
れ
な
い
と
詠
じ
て
い
る
。
　
そ
れ
に
対
し
て
元
良
親
王
及
び
五
一
三
番
か
ら
五
二
三
番
ま
で
は
、
問
い
と
答
え
の
歌
が
続
い
て
い
る
。
元
良
の
み
こ
承
香
殿
の
と
し
こ
に
、
春
秋
い
づ
れ
か
ま
さ
る
、
と
と
ひ
侍
け
れ
ば
、
秋
も
を
か
し
う
侍
り
、
と
い
ひ
け
れ
ば
、
お
も
し
ろ
き
桜
を
、
こ
れ
は
い
か
ゞ
、
と
い
ひ
て
侍
け
れ
ば
、
お
ほ
か
た
の
秋
に
心
は
よ
せ
し
か
ど
花
見
る
時
は
い
づ
れ
と
も
な
し
 
（
五
一
〇
番
）
題
し
ら
ず
　
よ
み
人
し
ら
ず
春
は
た
ゞ
花
の
ひ
と
へ
に
さ
く
許
物
の
あ
は
れ
は
秋
ぞ
ま
さ
れ
る
 
（
五
一
一
番
）
　
こ
れ
ら
は
問
い
も
和
歌
の
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
五
一
三
番
か
ら
五
二
三
番
ま
で
は
原
則
伊これ
ひ
ら衡
が
問
い
の
歌
を
詠
み
、
そ
れ
に
対
し
て
躬
恒
・
忠
岑
が
答
え
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
形
式
で
統
一
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
切
り
出
せ
ば
一
種
の
文
芸
作
品
（
歌
問
答
）
と
し
て
十
分
通
用
す
る
（
１
）
。
　
続
く
『
後
拾
遺
集
』
に
は
源
為
善
の
、
花
盛
り
春
の
山
辺
の
あ
け
ぼ
の
に
思
ひ
忘
る
な
秋
の
夕
暮
（
一
一
〇
三
番
）
が
出
て
い
る
。
こ
こ
で
「
春
の
あ
け
ぼ
の
」
と
「
秋
の
夕
暮
」
が
対
に
な
っ
て
い
る
の
は
、『
枕
草
子
』
初
段
の
引
用
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、『
後
拾
遺
集
』
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
「
春
の
あ
け
ぼ
の
」
や
「
秋
の
夕
暮
」
が
歌
語
と
し
て
勅
撰
集
に
登
場
し
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
優
劣
論
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
亡
く
な
っ
た
中
宮
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
歌
で
あ
っ
た
。
　
こ
う
い
っ
た
春
秋
優
劣
問
答
の
流
行
は
、
自
ず
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
六
条
院
造
営
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
春
秋
以
外
に
、
既
に
『
後
撰
集
』
に
は
や
は
り
元
良
親
王
の
問
答
歌
と
し
て
、
あ
ひ
し
り
て
侍
け
る
人
の
も
と
に
、
返
事
み
む
と
て
つ
か
は
し
け
る
　
元
良
の
み
こ
来
や
来
や
と
待
つ
夕
暮
と
今
は
と
て
帰
る
あ
し
た
と
い
づ
れ
ま
さ
れ
る
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い
に
対
し
て
歌
で
答
え
る
方
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
本
来
、
小
町
・
業
平
の
問
答
で
あ
れ
ば
、
当
然
業
平
の
歌
も
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
業
平
は
問
い
を
発
す
る
だ
け
の
役
割
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
物
足
り
な
さ
を
禁
じ
得
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
平
安
時
代
に
既
に
こ
う
い
っ
た
土
壌
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
作
品
化
す
る
の
は
さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
〔
注
〕
（
１
）
菊
地
靖
彦
氏
「
躬
恒
・
忠
岑
・
伊
衡
問
答
歌
に
つ
い
て
」
和
歌
文
学
研
究
29
・
昭
和
48
年
６
月
、
工
藤
重
矩
氏
「
躬
恒
・
忠
岑
問
答
歌
」
福
岡
教
育
大
学
紀
要
文
科
編
25
・
昭
和
51
年
２
月
、
徳
原
茂
実
氏
「
古
今
撰
者
時
代
の
私
的
歌
会
」
国
文
論
叢
９
・
昭
和
57
年
３
月
参
照
。
（
２
）
吉
海
「
仮
名
表
記
で
活
性
化
し
た
和
歌
・
物
語
―
『
和
泉
式
部
物
語
』
を
読
み
直
す
―
」『
物
語
に
お
け
る
和
歌
と
は
何
か
』（
武
蔵
野
書
院
）
令
和
２
年
９
月
参
照
。
【
翻
刻
】
四
十
二
の
も
の
あ
ら
そ
ひ
」（
１
オ
）（
１
ウ
白
紙
）
む
か
し
な
ら
の
み
か
ど
の
御
と
き
に
や
、
折
ふ
し
と
う
ぐ
う
の
御
方
へ
な
ら
せ
お
は
し
ま
す
。
二
月
中
の
六
日
の
比
な
る
に
、
な
ん
で
ん
の
さ
く
ら
は
夕
ば
へ
に
あ
か
ぬ
色
を
そ
へ
、
み
ぎ
は
の
柳
は
も
へ
ぎ
の
い
と
を
み
だ
し
た
る
か
と
う
た
が
は
れ
、
よ
ろ
づ
な
が
め
お
は
し
」（
２
オ
）
ま
す
。
と
う
ぐ
う
に
仰
ら
る
ゝ
は
、
春
と
秋
と
何
れ
を
と
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ど
も
、
猶
も
の
ゝ
あ
は
れ
を
と
ゞ
め
、
こ
と
に
ふ
れ
て
か
な
し
き
は
秋
の
夕
に
ぞ
侍
り
け
る
。
も
ろ
こ
し
に
は
春
を
あ
は
れ
み
わ
が
国
は
秋
を
あ
は
れ
む
と
こ
そ
見
え
て
侍
れ
。
い
か
に
さ
た
め
仰
ら
る
ゝ
に
や
と
仰
け
れ
ば
」（
２
ウ
）
中
宮
の
御
か
た
よ
り
み
ど
り
の
う
す
や
う
に
、
大
か
た
は
あ
ら
そ
ふ
比
と
し
り
な
が
ら
心
ひ
と
つ
を
秋
に
さ
だ
め
む
（
一
）
あ
り
、
そ
れ
に
「
別
る
る
こ
と
は
ま
さ
れ
り
」
と
答
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
ち
ら
の
方
が
よ
り
問
答
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
贈
答
し
や
す
い
）。
　
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、『
和
泉
式
部
日
記
』
の
贈
答
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。宵
ご
と
に
帰
し
は
す
と
も
い
か
で
な
ほ
あ
か
つ
き
起
き
を
君
に
せ
さ
せ
じ
（
女
）
苦
し
か
り
け
り
」
と
あ
れ
ば
、
朝
露
の
お
く
る
思
ひ
に
く
ら
ぶ
れ
ば
た
だ
に
帰
ら
ん
宵
は
ま
さ
れ
り（
宮
）
 
（
32
頁
）
　
先
の
問
答
で
は
女
性
の
立
場
か
ら
答
え
て
い
た
が
、『
和
泉
式
部
日
記
』
で
は
男
性
の
立
場
で
宮
が
答
え
て
い
る
。
男
女
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
日
記
は
『
後
撰
集
』
の
優
劣
論
を
踏
ま
え
て
い
る
と
見
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
和
泉
式
部
は
「
い
づ
れ
ま
さ
れ
る
」
と
は
い
っ
て
お
ら
ず
、「
暁
起
き
」
を
さ
せ
た
く
な
い
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
１
）
。
　
さ
ら
に
『
平
家
物
語
』
第
五
巻
「
月
見
」
に
は
、
待
宵
の
小
侍
従
の
話
と
し
て
、
待
宵
の
小
侍
従
と
い
ふ
女
房
も
、
此
御
所
に
ぞ
候
ひ
け
る
。
こ
の
女
房
を
待
宵
と
申
し
け
る
事
は
、
或
時
御
所
に
て
、「
待
つ
宵
、
帰
る
朝
、
い
づ
れ
か
あ
は
れ
は
ま
さ
れ
る
」
と
御
尋
ね
あ
り
け
れ
ば
、
待
つ
宵
の
ふ
け
ゆ
く
鐘
の
声
き
け
ば
か
へ
る
あ
し
た
の
鳥
は
も
の
か
は
と
よ
み
た
り
け
る
に
よ
っ
て
こ
そ
、
待
宵
と
は
召
さ
れ
け
れ
。（
３
５
８
頁
）
と
出
て
い
る
（『
新
古
今
集
』
一
一
九
一
番
に
も
あ
り
）。
こ
ち
ら
で
は
贈
答
で
は
な
く
、
待
つ
宵
が
ま
さ
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
　
こ
う
し
て
み
る
と
、『
古
今
集
』
に
優
劣
問
答
は
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
撰
者
で
あ
る
紀
貫
之
・
凡
河
内
躬
恒
・
壬
生
忠
岑
の
三
人
ま
で
も
が
優
劣
問
答
に
加
担
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
『
拾
遺
集
』
に
至
っ
て
勅
撰
集
に
採
録
さ
れ
る
こ
と
で
市
民
権
を
得
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
後
に
『
四
十
二
の
物
あ
ら
そ
ひ
』
や
『
小
町
業
平
歌
問
答
』
と
し
て
醸
成
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
た
だ
し
問
い
と
答
え
と
い
う
一
対
の
贈
答
形
式
は
踏
襲
さ
れ
ず
、
詞
書
的
な
問
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れ
（
七
）
清
涼
殿
の
女
御
よ
り
お
ぎ
と
　
は
ぎ
と
む
ら
さ
き
の
露
も
あ
だ
な
る
な
が
め
よ
り
身
に
し
む
も
の
は
お
ぎ
の
う
は
風
（
八
）」（
６
オ
）
桐
つ
ぼ
の
み
や
す
所
よ
り
て
と
　
う
た
と
は
ま
千
ど
り
そ
れ
と
も
見
え
ぬ
あ
と
ぞ
う
き
わ
か
の
う
ら
に
は
ま
よ
ひ
は
つ
と
も
（
九
）
皇
后
の
宮
よ
り
か
ひ
お
ほ
ひ
と
　
て
ま
り
と
」（
６
ウ
）
く
ろ
か
み
の
み
だ
れ
て
さ
は
ぐ
ま
り
よ
り
も
か
ひ
に
を
ほ
へ
る
袖
ぞ
な
つ
か
し
（
十
）
東
宮
の
御
お
ほ
ぢ
右
の
お
と
ゞ
う
ぐ
ひ
す
と
　
ほ
と
ゝ
ぎ
す
と
う
ぐ
ひ
す
の
さ
へ
づ
る
春
の
あ
し
た
よ
り
な
ほ
め
づ
ら
し
き
ほ
と
ゝ
ぎ
す
か
な
（
十
一
）」（
７
オ
）
大
将
う
と
ま
る
ゝ
身
と
　
あ
か
ぬ
わ
か
れ
と
か
は
る
身
は
う
き
い
慰
む
か
た
も
あ
り
あ
か
ぬ
わ
か
れ
の
み
ち
ぞ
悲
し
き（
十
二
）
関
白
の
御
ち
ゃ
く
し
平
大
納
言
殿
あ
か
月
の
恋
と
　
夕
べ
の
お
も
ひ
と
」（
７
ウ
）
あ
か
月
の
袂
の
露
も
か
ず
な
ら
ず
夕
べ
の
袖
の
ぬ
る
ゝ
け
し
き
は
（
十
三
）
二
条
の
中
納
言
え
だ
に
色
こ
き
も
み
ぢ
と
　
淋
し
き
庭
の
落
葉
と
紅
葉
は
を
さ
そ
ふ
あ
ら
し
も
つ
ら
か
ら
ず
庭
の
に
し
き
に
し
く
も
の
は
な
し
（
十
四
）」（
８
オ
）
と
遊
し
て
、
小
じ
ゞ
う
の
君
し
て
奉
り
給
ふ
。
御
門
是
を
御
ら
ん
じ
て
、
女
ば
う
は
秋
を
あ
は
れ
む
こ
と
ま
こ
と
に
と
て
わ
ら
は
せ
お
は
し
ま
す
。」（
３
オ
）
う
へ
も
い
つ
よ
り
も
つ
れ


に
覚
し
め
す
ほ
ど
な
れ
ば
、
是
を
は
じ
め
と
し
て
四
十
二
も
の
あ
ら
そ
ひ
あ
る
べ
し
と
て
、
御
前
に
さ
ぶ
ら
は
ぬ
な
い
し
の
す
け
な
ど
め
ん


に
御
使
に
て
有
け
れ
ば
参
り
給
ふ
。
い
ろ


の
う
す
や
う
ど
も
に
さ
ま


の
事
を
あ
そ
ば
し
て
中
ぐ
う
の
御
か
た
を
」（
３
ウ
）
は
じ
め
と
し
て
、
今
四
十
一
な
れ
ば
く
ぎ
や
う
て
ん
上
人
女
ぼ
う
た
ち
も
か
ほ
う
ち
あ
か
め
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
。
上
よ
り
、
月
の
夜
と
　
雪
の
朝
と
ふ
る
雪
は
つ
も
ら
ぬ
か
げ
も
あ
り
明
の
月
ぞ
く
ま
な
き
冬
の
山
ざ
と
（
二
）」
（
４
オ
）
東
宮
の
御
か
た
よ
り
に
し
山
と
　
ひ
が
し
山
と
月
か
げ
の
出
つ
る
山
も
わ
す
ら
れ
て
入
か
た
に
す
む
我
こ
ゝ
ろ
か
な
（
三
）
東
宮
の
御
母
き
さ
い
の
宮
よ
り
し
ぐ
れ
と
」（
４
ウ
）
　
松
か
ぜ
と
わ
き
て
猶
あ
は
れ
な
り
し
を
松
か
ぜ
の
時
雨
の
を
と
に
か
よ
は
ざ
り
せ
ば（
四
）
兵
部
卿
の
宮
よ
り
こ
ろ
も
う
つ
を
と
ゝ
　
夜
ふ
ね
こ
ぐ
と
こ
ろ
も
打
や
ど
に
は
ゆ
め
も
か
よ
ひ
け
り
ね
ら
れ
ぬ
も
の
は
夜
ふ
ね
こ
ぐ
を
と
（
五
）」（
５
オ
）
御
門
の
御
を
と
ゝ
中
務
の
宮
よ
り
や
ま
ひ
に
く
す
り
を
得
た
る
と
　
こ
ひ
し
き
人
に
あ
へ
る
と
う
れ
し
さ
は
い
づ
れ
も
同
じ
色
な
れ
ど
恋
し
き
か
た
に
ひ
く
こ
ゝ
ろ
か
な（
六
）
弘
徽
殿
の
女
御
よ
り
か
ぜ
に
な
み
よ
る
柳
と
　
露
に
し
ほ
る
ゝ
す
ゝ
き
と
（
七
）」（
５
ウ
）
青
柳
の
か
げ
ふ
む
道
に
や
す
ら
は
ん
ま
ね
く
す
ゝ
き
は
さ
も
あ
ら
ば
な〈
あ
〉
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右
門
の
督
み
ね
に
わ
か
る
ゝ
よ
こ
雲
と
　
と
ふ
さ
と
の
け
ぶ
り
と
」（
10
ウ
）
と
を
里
の
ひ
と
す
じ
た
て
る
夕
け
ぶ
り
み
ね
ゆ
く
雲
に
ま
が
ふ
も
の
か
は（
二
十
二
）
五
条
の
宰
相ゆ
め
と
　
文
と
は
か
な
し
や
稀
に
ま
ち
み
る
玉
づ
さ
は
み
し
夜
の
夢
を
何
に
か
は
せ
ん
（
二
十
三
）」（
11
オ
）
花
山
院
の
侍
従
の
君
御
年
十
一
に
て
い
は
ね
の
松
と
　
軒
の
し
の
ぶ
と
さ
び
し
さ
は
い
は
ね
の
ま
つ
や
ま
さ
る
ら
ん
の
き
お
し
の
ぶ
は
見
な
れ
て（
二
十
四
）
常
盤
の
大
将上
陽
人
が
恨
み
と
　
王
昭
君
が
悲
し
み
と
」（
11
ウ
）
な
げ
き
行
道
の
草
ば
の
露
よ
り
も
ま
ど
打
雨
や
そ
で
ぬ
ら
す
ら
ん（
二
十
五
）
堀
川
の
大
将し
う
と
め
と
　
ま
ゝ
は
ゝ
と
む
さ
し
野
ゝ
ゆ
か
り
の
く
さ
も
つ
ら
け
れ
ど
な
ほ
う
き
も
の
は
お
や
な
ら
ぬ
お
や
（
二
十
六
）」（
12
オ
）
中
宮
の
し
う
と
し
ほ
焼
の
翁
と
　
つ
り
す
る
あ
ま
と
し
ほ
が
ま
の
烟
に
な
る
ゝ
衣
よ
り
つ
り
す
る
あ
ま
や
袖
ぬ
ら
す
ら
ん
（
二
十
七
）
内
侍
の
か
み女
郎
花
と
　
な
で
し
こ
と
お
み
な
へ
し
し
ほ
る
ゝ
野
べ
に
ま
じ
れ
ど
も
な
を
う
と
ま
る
ゝ
や
ま
と
な
で
し
こ
（
二
十
八
）」（
12
ウ
）
〈
名
前
な
し
〉
九
条
の
宰
相み
め
と
　
し
ほ
と
し
ほ
や
か
ぬ
う
ら
ぞ
寂
し
き
か
ら
さ
き
の
松
の
す
が
た
も
何
に
か
は
せ
ん（
十
五
）
宰
相
の
中
将み
め
の
よ
き
と
　
あ
り
か
の
あ
る
と
」（
８
ウ
）
か
つ
ら
ぎ
の
神
は
よ
る
と
も
ち
ぎ
り
け
り
し
ら
す
あ
り
か
を
つ
ゝ
む
な
ら
ひ
は
（
十
六
）
近
衛
の
大
将花
と
　
紅
葉
と
も
み
ぢ
ば
の
ち
り
ゆ
く
秋
の
夕
べ
よ
り
花
に
も
の
う
き
か
ぜ
を
う
ら
み
ん（
十
七
）」（
９
オ
）
三
位
の
中
将た
の
め
て
と
は
ぬ
夕
暮
と
　
か
へ
る
あ
し
た
の
な
ご
り
と
あ
か
月
の
わ
か
れ
の
袖
の
露
よ
り
も
と
は
ぬ
う
ら
み
ぞ
や
る
か
た
も
な
き（
十
八
）
頭
の
中
将
う
ら
み
あ
る
と
　
思
へ
ど
も
叶
は
ぬ
と
」（
９
ウ
）
な
が
ら
へ
ば
せ
め
て
逢
ふ
せ
も
あ
り
ぬ
べ
し
お
も
は
ぬ
人
を
ま
つ
ぞ
苦
し
き
（
十
九
）
六
条
院
の
中
納
言
菊
と
　
梅
と
白
き
く
は
う
つ
ろ
ふ
色
を
見
る
も
う
し
の
き
ば
の
梅
の
か
を
や
し
の
ば
ん（
二
十
）」（
10
オ
）
四
位
の
少
将み
ね
に
さ
け
ぶ
さ
る
と
　
鹿
の
な
く
ね
と
う
き
こ
と
は
ま
し
ら
の
声
に
聞
そ
へ
て
つ
ま
ど
ふ
鹿
の
ね
こ
そ
つ
ら
け
れ（
二
十
一
）
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ら
い
さ
ん
と
　
せ
つ
ぽ
う
と
」（
14
ウ
）
な
む
ち
ら
ん
よ
り
す
ぢ
り
た
る
声
よ
り
も
お
ほ
ど
か
な
れ
や
て
い
し
て
い
さ
ん
（
三
十
五
）
其
後
御
か
ど
よ
り
仰
ら
る
ゝ
は
、
み
め
よ
く
し
な
た
か
き
上
ら
う
の
よ
も
ぎ
か
む
ぐ
ら
に
と
ぢ
ら
れ
て
浅
ま
し
く
す
た
れ
て
、
な
ぐ
さ
む
も
の
と
て
は
く
わ
ん
げ
ん
を
し
う
た
を
よ
み
て
」（
15
オ
）
日
を
暮
た
へ
が
た
か
ら
ん
と
又
と
し
よ
り
老
た
る
翁
の
ぜ
に
の
う
へ
に
た
は
ら
に
よ
り


か
ゝ
り
て
お
き
な
が
も
の
こ
そ
わ
ご
ぜ
が
も
の
よ
と
わ
な
ゝ
き
ふ
る
は
ん
と
い
づ
れ
な
る
べ
き
。
若
き
女
房
の
御
方
へ
と
て
御
す
ゞ
り
下
り
け
れ
ば
、
な
い
し
の
す
け
と
て
中
宮
の
御
か
た
の
女
ぼ
う
」
（
15
ウ
）
あ
じ
き
な
し
と
み
の
小
川
の
流
れ
よ
り
こ
け
む
す
や
ど
の
月
を
な
が
め
ん（
三
十
六
）
か
う
き
で
ん
の
み
く
し
げ
ど
の
同
じ
心
を
流
れ
あ
る
と
み
の
小
川
に
す
み
な
れ
て
こ
け
む
す
宿
は
よ
そ
に
な
が
め
ん（
三
十
七
）
源
氏
の
女
三
の
宮
か
し
は
木
の
右
衛
門
督
の
」（
16
オ
）
文
を
し
と
ね
の
下
よ
り
見
付
ら
れ
て
あ
さ
ま
し
き
と
又
う
き
ふ
ね
の
兵
部
卿
の
御
事
を
か
ほ
る
大
将
に
し
ら
れ
奉
り
て
す
へ
の
松
や
ま
と
か
き
つ
か
は
さ
れ
た
り
し
こ
ゝ
ろ
と
何
れ
が
つ
ら
か
り
け
る
〈
名
前
な
し
〉
う
き
ふ
ね
の
身
を
こ
が
し
け
る
お
も
ひ
よ
り
」（
16
ウ
）
し
と
ね
の
下
に
し
く
も
の
ぞ
な
き
（
三
十
八
）
お
ぼ
ろ
月
夜
の
内
侍
の
か
み
に
こ
う
き
で
ん
の
ほ
そ
殿
に
て
逢
そ
め
し
源
氏
の
こ
ゝ
ろ
と
お
ち
ば
の
宮
に
夕
霧
の
大
将
の
お
の
に
て
見
そ
め
し
わ
り
な
さ
と
は
い
づ
れ
な
る
べ
し
と
お
ふ
せ
け
る
と
な
ん
。」（
17
オ
）
東
宮
の
御
め
の
と
ご
大
納
言
の
き
み
お
き
そ
め
し
落
葉
が
う
へ
の
露
よ
り
も
お
ぼ
ろ
月
夜
の
か
げ
ぞ
恋
し
き
（
三
十
九
）
雲
ゐ
の
か
り
と
　
み
ぎ
は
の
を
し
と
は
か
な
し
や
み
ぎ
は
の
を
し
の
う
き
枕
雲
井
の
雁
に
お
よ
ぶ
べ
き
か
は
（
二
十
九
）
〈
名
前
な
し
〉
逢
て
あ
わ
ぬ
恋
と
　
ひ
た
す
ら
逢
ざ
る
恋
と
逢
み
て
の
後
の
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
む
か
し
は
も
の
を
お
も
は
ざ
り
け
り
（
三
十
）
〈
名
前
な
し
〉
ふ
ぢ
と
　
や
ま
ぶ
き
と
」（
13
オ
）
池
水
の
そ
こ
さ
へ
に
ほ
ふ
藤
な
み
に
た
と
〈
ぐ
〉
へ
て
見
じ
は
き
し
の
山
吹
（
三
十
一
）
〈
名
前
な
し
〉
卯
の
花
と
　
つ
ば
き
と
玉
つ
ば
き
や
ち
よ
ふ
り
た
る
色
み
へ
て
よ
を
う
の
花
も
な
に
ゝ
か
は
せ
む（
三
十
二
）
か
や
う
に
あ
ら
そ
ひ
遊
し
け
る
所
に
ゐ
ん
の
さ
い
し
ゃ
う
ま
い
り
給
ひ
て
、
此
よ
し
を
そ
う
し
」（
13
ウ
）
給
ひ
け
れ
ば
、
と
り
あ
へ
ず
に
よ
う
ゐ
ん
と
も
に
わ
た
ら
せ
お
は
し
ま
す
。
御
か
ど
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
只
今
の
ぎ
ゃ
う
か
う
何
事
に
か
と
お
ど
ろ
き
お
は
し
ま
し
け
る
に
、
つ
れ


に
侍
る
折
ふ
し
か
ゝ
る
御
遊
び
と
承
は
り
て
ま
い
り
侍
と
仰
ら
る
ゝ
。い
ま
だ
神
の
御
あ
ら
そ
ひ
は
侍
ら
ず
と
て
」（
14
オ
）
伊
勢
と
　
加
茂
と
久
か
た
の
天
て
る
月
の
ひ
か
り
よ
り
あ
ら
そ
う
も
の
は
か
も
の
み
づ
が
き（
三
十
三
）
〈
名
前
な
し
〉
や
は
た
と
　
熊
野
と
い
わ
し
み
づ
清
き
な
が
れ
も
わ
す
れ
ね
ど
身
に
し
む
も
の
は
み
く
ま
野
の
う
ら
（
三
十
四
）
〈
名
前
な
し
〉
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か
り
そ
め
の
御
あ
そ
び
と
お
も
へ
ど
も
こ
と
更
身
に
し
む
ば
か
り
お
も
し
ろ
く
、
や
う


あ
け
が
た
に
な
り
ゆ
け
ば
御
門
も
く
わ
ん
ぎ
よ
な
ら
せ
お
は
し
ま
す
。
と
き
は
の
大
将
は
内
侍
の
君
の
お
も
か
げ
か
た
と
き
も
わ
す
ら
」（
20
ウ
）
れ
ず
、
を
ぼ
し
こ
が
れ
給
ふ
。
そ
の
ゝ
ち
あ
さ
か
ら
ぬ
こ
と
に
ぞ
き
こ
へ
ぬ
。
四
十
二
の
も
の
あ
ら
そ
ひ
終
」（
21
オ
）
こ
の
朱
墨
も
て
か
た
は
ら
に
し
る
せ
る
は
貞
享
二
乙
丑
三
月
の
印
本
も
て
か
ん
が
へ
合
す
る
な
り
。
こ
の
墨
に
は
芳
宜
園
の
大
人
の
青
墨
に
て
し
る
さ
れ
た
る
を
う
つ
せ
る
也
。」（
21
ウ
）
〈
名
前
な
し
〉
手
の
よ
か
ら
ん
と
　
詞
の
た
ら
ひ
た
ら
ん
と
し
き
島
や
大
和
こ
と
ば
の
あ
れ
ぬ
れ
ば
よ
る
か
ひ
も
な
し
水
く
き
の
あ
と（
四
十
）
〈
名
前
な
し
〉
愛
と
　
す
が
た
と
」（
17
ウ
）
よ
そ
に
見
る
花
の
す
が
た
を
忍
び
て
も
逢
み
ぬ
こ
と
ぞ
し
づ
こ
ゝ
ろ
な
き（
四
十
一
）
柏
木
の
衛
門
の
か
み
の
む
な
し
く
な
り
し
お
も
ひ
と
　
有
明
の
大
将
の
山
ふ
か
き
悲
し
さ
と
〈
名
前
な
し
〉
お
も
ひ
入
月
は
こ
ん
衣
〈
夜
〉
を
頼
む
と
も
き
え
し
け
ぶ
り
の
行
か
た
ぞ
な
き
（
四
十
二
）」（
18
オ
）
こ
れ
ま
で
四
十
二
首
に
な
り
ぬ
れ
ば
色
々
に
さ
だ
め
お
わ
し
ま
す
。
中
に
も
と
き
は
の
大
将
の
上
陽
人
が
う
た
に
は
ま
づ
点
じ
か
ゝ
り
け
る
べ
く
け
り
べ
き
十
一
首
に
て
ん
か
け
お
は
し
ま
す
。
そ
の
ゝ
ち
御
さ
か
づ
き
上
り
け
る
に
十
六
夜
の
月
な
れ
ば
、
や
う


す
み
の
ぼ
り
」（
18
ウ
）
け
る
に
い
ろ


の
御
ぞ
色
々
の
な
を
し
か
り
ぎ
ぬ
の
す
が
た
に
て
、
と
り


に
ひ
き
も
の
ふ
き
も
の
給
り
て
、
遊
し
け
り
。
中
宮
の
御
か
た
只
今
二
十
一
に
な
ら
せ
を
は
し
ま
す
。
し
ろ
き
御
こ
そ
で
に
柳
の
い
ろ
の
き
ぬ
お
か
し
げ
に
着
な
し
給
ひ
て
さ
う
の
御
琴
に
」（
19
オ
）
よ
り
い
さ
せ
お
わ
し
ま
す
。
唯
な
ら
ぬ
こ
と
に
て
こ
の
こ
ろ
さ
と
へ
い
で
お
は
し
ま
す
べ
き
を
、
御
門
は
あ
か
ず
か
な
し
く
覚
し
め
し
け
り
。
兵
衛
の
君
な
を
し
け
さ
う
は
な
や
か
に
て
、
よ
こ
ぶ
ゑ
ふ
き
給
ふ
御
さ
ま
う
つ
く
し
と
も
お
ろ
か
な
ら
ぬ
は
、
中
宮
の
御
か
ほ
に
よ
く
か
よ
ひ
」（
19
ウ
）
け
る
こ
と
は
り
な
り
と
御
門
は
御
覧
じ
け
る
。
御
門
は
御
琵
琶
、
院
の
御
か
た
わ
ご
ん
、
り
ち
の
し
ら
べ
に
て
を
り
お
も
し
ろ
く
き
こ
ゆ
る
に
、
右
の
お
ほ
い
ど
の
御
子
あ
さ
く
ら
う
た
ひ
て
さ
う
が
し
玉
ふ
。
東
山
院
の
御
子
小
侍
従
の
き
み
い
ま
だ
わ
ら
は
す
が
た
に
て
ひ
ち
り
き
」（
20
オ
）
吹
給
ふ
。
女
院
の
く
れ
な
い
の
御
き
ぬ
か
づ
け
さ
せ
給
ひ
け
り
。
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